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На историческом факультете МГУ уже второй год действует открытый научно-популярный 
лекторий "Хронограф". Встречи проходят каждый месяц по субботам в Шуваловском корпусе МГУ.  
Лекторий был создан по инициативе декана исторического факультета профессора И.И. Тучкова, 
который видел в нём возрождение славных традиций Императорского Московского университета, 
всегда являвшегося центром духовной жизни страны: "Мы хотим вернуть российскую историческую 
науку в центр общественных дискуссий о прошлом и будущем России". Открытие лектория получило 
широкий отклик в СМИ (Афиша Daily, портал "Мел", интернет-журнал "Татьянин день"). 
За два года работы состоялось более двадцати лекций профессоров и доцентов исторического 
факультета МГУ, посвященных разнообразным проблемам и сюжетам отечественной и всемирной 
истории. Учёные факультета демонстрируют современные приёмы и методы научных исследований, 
анализируют те или иные исторические феномены, делятся своими размышлениями по актуальным темам.  
Каждая лекция традиционно собирает около ста слушателей. Значительную часть растущей 
аудитории лектория составляют старшеклассники, размышляющие над выбором профессии и места 
дальнейшей учебы, а также выпускники факультета.  
 
                                                 
 Хандажинская Софья Анатольевна – ассистент кафедры Древних языков исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (sofia-istfak@mail.ru) 
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Рис.1. Очередная встреча в лектории "Хронограф" (Автор фото – И.Ильяшенко) 
 
21 января 2017 г. состоялась первое мероприятие публичного лектория, в рамках которого 
с лекцией на тему "Историк и власть" выступил заведующий кафедрой истории России XIX – начала 
ХХ вв., д.и.н., профессор С.В. Мироненко, проанализировавший жизненный путь Николая Михайловича 
Карамзина и его взаимоотношения с императором Александром I. 
Следующее выступление к.и.н., доцента кафедры истории России XIX – начала XX вв. 
Ф.А. Гайды коснулось политики Временного правительства и событий Февральской революции 1917 г. 
Заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории, к.и.н., доцент Ю.Н. Рогулёв посвятил 
свою лекцию причинам и анализу значения победы Дональда Трампа на президентских выборах США 
в 2016 г. В центре внимания майской встречи находились история и идеология скифов, а также их роль 
в истории России. Заведующий кафедрой археологии, д.и.н., доцент А.Р. Канторович рассказал 
слушателям и о современных исследованиях скифской археологической культуры. 
Новый сезон 2017–2018 учебного года открыла лекция академика РАН, президента исторического 
факультета, заведующего кафедрой истории средних веков, научного руководителя лаборатории истории 
Византии и Причерноморья, д.и.н., профессора С.П. Карпова "Русь и Византия: альтернатива, которой 
не было". Следующее выступление заведующего кафедрой новой и новейшей истории, д.и.н., профессора 
Л.С. Белоусова было посвящено причинам личной популярности Бенито Муссолини и его роли в истории 
Италии. На очередной встрече лектория к.и.н., доцент кафедры истории России XIX – начала XX веков 
Д.А. Андреев подробно освятил политическую биографию В.И. Ленина и его приход к власти. Широкий 
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интерес у аудитории вызвал доклад д.и.н., профессора кафедры истории России XX–XXI веков 
О.В. Хлевнюка, посвящённый истории "большого террора" 1937–1938 гг.  
Зимой 2018 г. доцент кафедры археологии, руководитель Южно-Уральской археологической 
экспедиции В.С. Житенёв рассказал слушателям о символическом мировосприятии человека Ледникового 
периода, опираясь на современные отечественные и зарубежные исследования. Декан исторического 
факультета д.иск., заведующий кафедрой всеобщей истории искусств, профессор И.И. Тучков выступил 
с лекцией на тему "Ренессансная вилла как образ мироздания", проанализировав образ виллы в истории 
искусства. Обе весенние лекции "Хронографа" были посвящены проблемам истории России в начале 
ХХ века: убийству царской семьи (заведующий кафедрой истории России XIX века – начала XX века, 
д.и.н., профессор С.В. Мироненко) и гражданской войне (заместитель заведующего кафедрой истории 
общественных движений и политических партий, к.и.н., доцент А.В. Гусев). 
 
 
Рис.2. Алексей Викторович Гусев с лекцией "Гражданская война в России: социальные силы и 
политические альтернативы" (Автор фото – И.Ильяшенко) 
 
Очередной сезон 2018 – 2019 учебного года открыла лекция д.и.н., профессора кафедры истории средних 
веков Н.А. Хачатурян, проанализировавшей образ Королевского двора в истории, культуре и философии.  
В центре внимания лекторов осенних выступлений стали различные ключевые события европейской 
истории ХХ века. Так, д.и.н., профессор кафедры новой и новейшей истории, научный руководитель 
лектория А.Ю. Ватлин рассказал об истории взаимоотношений Советской России и Веймарской Германии 
в межвоенный период. Интерес у слушателей вызвала лекция к.и.н., доцента кафедры новой и новейшей 
истории Г.Ч. Моисеева "Франция 1968 года: воображаемая революция". О причинах Второй мировой войны 
рассказал к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории В.Н. Горохов. 
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Рис.3. Александр Юрьевич Ватлин выступает с лекцией "Переплетенная история: Советская Россия и 
Веймарская Германия в межвоенный период" (Автор фото – И.Ильяшенко) 
 
Приуроченная к Татьяниному дню январская лекция к.и.н., доцента кафедры истории России 
XIX века – начала XX века Д.А. Цыганкова, была посвящена истории Московского университета 
в революционную эпоху. В феврале слушатели смогли узнать о культурных контактах греков и римлян 
с египтянами во второй половине II – I тысячелетиях до н.э. Их истории взаимодействия посвятил свою 
доклад д.и.н., доцент кафедры истории древнего мира И.А. Ладынин. 
Лекторы следующих двух встреч выбрали темой своих выступлений историю Москвы. 
Заведующий кафедрой истории России до начала XIX века, д.и.н., профессор Н.С. Борисов не только 
проанализировал причины возвышения Москвы, но и обратился к биографиям ключевых личностей 
истории Руси того времени. Интересными фактами из истории Москвы рубежа XIX и ХХ вв. поделился 
к.и.н., доцент кафедры истории России XIX века – начала XX века А.П. Шевырев. 
 
 
Рис.4. Николай Сергеевич Борисов выступает с лекцией "Возвышение Москвы: от Ивана Калиты 
до Ивана Великого" (Автор фото – И.Ильяшенко) 
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Завершающей лекцией стало выступление д.и.н., заместителя генерального директора Музеев 
Московского Кремля, профессора кафедры истории средних веков О.В. Дмитриевой, посвящённое 
восприятию России англичанами на рубеже XVI–XVII вв. 
В следующем учебном году планируется проведение восьми лекций, посвящённых актуальным 
вопросам русской и европейской истории. 
 
